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Yargıtay
Yaşar Kemal’in 
cezasına onama
ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) - Yargıtay, yazar 
Yaşar Kemal hakkında, bir 
yazısında “halkı kin ve 
düşmanlığa açıkça tahrik 
ettiği” gerekçesiyle 
İstanbul 2 No’lu Devlet 
Güvenlik Mahkemesi’nce 
verilen 20 aylık hapis 
cezasını onadı. Yaşar 
Kemal, kararı 
değerlendirirken “TC, 
bana bundan daha büyük 
ceza veremezdi” dedi. 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 
“Düşünceye Özgürlük” 
adlı kitaptaki “Türkiye’nin 
Üzerindeki Kara 
Gökyüzü” başlıklı 
yazısında “halkı sınıf, ırk, 
din, mezhep veya bölge 
farklılığı gözeterek kin ve 
düşmanlığa açıkça tahrik 
ettiği” gerekçesiyle 
İstanbul 2 No’lu DGM 
tarafından 1 yıl 8 ay hapis 
cezasına çarptırılan yazar 
Yaşar Kemal’in avukatı ile 
DGM savcısının temyiz 
istemine ilişkin 
görüşmelerini dün 
sonuçlandırdı. Daire, 
İstanbul 2 No’lu 
DGM’nin, Kemal’in 
yazısının Türk Ceza 
Yasası’nın 312-2. 
maddesinde öngörülen 
“halkı sınıf, ırk, din, 
mezhep veya bölge 
farklılığı gözeterek kin ve
düşmanlığa açıkça tahrik 
ettiği” yönündeki kararını 
yerinde bularak 1 yıl 8 ay 
hapis, 466 bin 466 lira 
para cezasını 2’ye karşı 3 
oyla onadı. İstanbul 2 
No’lu DGM, Yaşar 
Kemal’in cezasını 5 yıl 
süreyle erteiemişti. Yaşar 
Kemal, aynı suçu 5 yıl 
içinde tekrar işlerse cezası 
infaz edilecek.
Daire, ayrıca aynı 
mahkeme tarafından 
kitabın yayıncısı Erdal Öz 
hakkında verilen 3 milyon 
149 bin liralık ağır para 
cezasını da onadı.
Yaşar Kemal, kararı 
öğrendikten sonra yaptığı 
açıklamada, devlet 
mahkemelerinin kendisini 
bu kararla 5 yıl yazı 
yazmamaya mahkûm 
ettiğini kaydederek “Bana 
bundan daha büyük ceza 
veremezdi” dedi. “Bundan 
sonra Türk halkının en 
sevdiği yazar olacağım. 
Beni mahkûm edenler 
çocuklarının yüzlerine 
bakamazlar” diyerek 
sözlerini sürdüren Kemal, 
devletin eli kalem tutan ne 
kadar aydın varsa hepsini 
hapsetmeye niyetli 
olduğunu belirtti. Kemal, 
mahkeme kararını Avrupa 
Konseyi’ne götüreceğini 
söyledi.
Taha Toros Arşivi
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